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Посівний агрегат призначений для поверхневого обробітку ґрунту з одночасним 
внесенням мінеральних добрив, висівом насіння і прикочуванням його. 
Посівний агрегат входить в комплекс машин для рослинництва, а технічне 
вирощування сіяних трав переважно однорічних, на корм і насіння. 
Розробляється посівний агрегат взамін ґрунтообробних машин з активними 
робочими органами, машин для висіву гранульованих мінеральних добрив та насіння 
трав у весняно-осінній період. 
Комбінація поверхневого обробітку ґрунту, висіву добрив та насіння з 
прикочуванням дозволить проводити посів трав на зораних ґрунтах при високій 
рівномірності розподілу мінеральних добрив і насіння трав по площі поля. 
Схема є основою для розробки інших конструктивних документів, вивчення 
принципу роботи агрегату, налагодження його, проведення контролю і ремонту. 
Посівний агрегат насіння трав виконаний із використанням вузлів і механізмів ряду 
машин: ґрунтообробних, машин для висіву добрив і насіння трав, а також котків. Дана 
схема відповідає певному загальному коефіцієнту уніфікації. Крім того у посівному 
агрегаті передбачено ряд стандартних вузлів і деталей. 
До основних складових одиниць посівного агрегату необхідно віднести фрезу – 
активний робочий орган, висівний апарат мінеральних добрив, висівний апарат для 
насіння трав, дві рами, коток, кардан, кожух та деякі інші складові частини. 
Переведення посівного агрегату із транспортного положення в робоче і навпаки 
здійснюється з допомогою силового гідро циліндра трактора. 
Посівний агрегат гідрофікований, керування проводиться трактористом-
машиністом з місця керування трактором. 
Тракторист контролює хід виконання технологічного процесу. 
Розміщення і конструкція вузлів і механізмів забезпечує зручний догляд за 
ними, безпеку при монтажі, експлуатації та ремонті. 
Рухомі обертаючі частини посівного агрегату вмонтовані в конструкцію або 
захищені кожухами безпеки для обслуговуючого персоналу. 
Огородження небезпечних зон, які підлягають огляду на протязі зміни легко 
відкриваються або знімаються. 
Важкі вузли і деталі масою більше 20 кг., мають пристрої для завантаження при 
монтажі, та в інших необхідних випадках їх підйому. 
Конструкцією передбачено фіксацію рами у транспортному положенні відносно 
рухомої за допомогою фіксаторів для зменшення габаритів у транспортному 
положенні. 
 
